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4 MOTTO  
 
 Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika 
memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang 
sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa 
depan jika Anda menunggu-nunggu 
 Jika seseorang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah 
keragu-raguan. Tetapi jika orang sudah mulai berpegang pada 
keragu-raguan, maka hilanglah kesangsian 
 Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu 
semestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat 
mendapatkan rizki yang  melimpah 
 Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
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Pabrik gipsum dengan bahan baku batu gamping (CaO) dan gas buang PLTU 
direncanakan berdiri di kawasan industri Probolinggo, Jawa Timur dengan 
kapasitas produksi 2000 ton/tahun pada tahun 2017. Pembuatan gipsum 
dilakukan dengan proses desulfurisasi pada absorber non-isothermal. Reaksi 
berlangsung pada fase cair irreversible dan eksotermis. Pada suhu 73,03
o
C dan 
tekanan 1,1 atm. 
Kebutuhan batu gamping untuk pabrik ini sebanyak  kg/jam dan gas buang PLTU 
sebanyak 82,34 kg/jam. Produk berupa gipsum sebanyak 247,47 kg/jam. Utilitas 
pendukung proses meliputi penyediaan air sebanyak 175,57 kg/jam yang 
diperoleh dari PLTU Paiton, kebutuhan steam sebanyak 135,61 kg/jam, yang 
diperoleh dari boiler PLTU Paiton, dan kebutuhan listrik diperoleh dari PLN dan 
generator sebesar 60 kW. 
Pabrik direncanakan beroprasi selama 330 hari pertahun dengan jumlah 
karyawan 22 orang, modal tetap sebesar Rp 8.695.860.333,73 per tahun. Modal 
kerja sebesar Rp 1.037.826.403,03 per tahun. Setelah dipotong pajak keuntungan 
mencapai Rp 4.203.213.036 pe rtahun. Percent return on investment (ROI) 
sebelum pajak sebesar 68,58% dan sesudah pajak sebesar 42,03%. Pay out time 
(POT) sebelum pajak sebesar 1,27 tahun dan setelah pajak 1,72 tahun. Break 
event point (BEP) sebesar 41,14%, shut down point (SDP) sebesar 32,73%, 
internal rate of return (IRR) berdasarkan discounted cash flow (DCF) sebesar 
20,91%. Berdasarkan pertimbangan bahwa ROI, POT, BEP, SDP dan IRR untuk 
pabrik beresiko rendah perhitungannya memenuhi standar maka pabrik dibutyl 
gipsum dengan proses desulfurisasi ini layak unTuk didirikan. 
 
 
